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Figure 1. Common Agenda Poster
Source: Eduardo Bardi.
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Figure 2. Elite Financialisation
Source: Eduardo Bardi.
 
Figure 3. Lived Experience of Austerity
Source: Eduardo Bardi.
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Figure 4. Mass Financialisation
Source: Eduardo Bardi.
 
Figure 5. Resistance to Elite Financialisation
Source: Eduardo Bardi.
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Figure 6. Resistance to Elite Financialisation 2
Source: Eduardo Bardi.
ABSTRACTS
This graphic interlude features a poster illustrating this issue’s topic: neoliberalism, the workings
of financialisation and means of resistance against this system.
Cet  interlude  graphique  est  composé  d’une  affiche  qui  illustre  le  thème  de  ce  numéro,  le
néolibéralisme.  Il  détaille  les  mécanismes  de  financiarisation  du  monde  et  les  moyens  de
résistance.
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Eduardo Bardi is a creative artist who works on visual communication, advertising, digital
design, corporate and brand identity projects. His website: https://www.eduardobardi.com/
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